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В статье рассматриваются проблемы влияния техногенно-минеральных образований 
(ТМО) на состояние окружающей природной среды Белгородской области с примене­
нием геоэкологического анализа. Проведен анализ динамики состава и добычи вскрыш­
ных пород Лебединского ГОКа. В результате дана оценка влияния и разработаны реко­
мендации рационального использования ТМО на современном этапе развития.
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INFLUENCE OF TECHNOGENIC MINERAL FORMATIONS ON THE STATE 
OF ENVIRONMENTAL AND DYNAMICS OF PRODUCTION OVERBURDEN 
OF LEBEDINSKY GOK OF STAROOSKOL-GUBKINSKAYA MINING NODE
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In the article the problems of the influence o f technogenic mineral formations (MACT) on the 
state o f the environment o f the Belgorod region with the use of geo-ecological analysis.The 
analysis o f the dynamics of the composition and the production of waste rock from the Lebe­
dinsky ore mining and treatment Plant.As a result o f assessment of the impact of and devel­
oped recommendations rational use of mechanical equipment at the present stage o f develop­
ment.
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В в е д е н и е .  С т а р о о с к о л ь с к о -Г у б к и н с к и й  г о р н о д о б ы в а ю щ и й  к о м п л ек с  (С Г  Г Д К ) 
н а  с в о е й  т е р р и т о р и и  н а к о п и л  и в с л е д с т в и е  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  н а к а п л и в а е т  о гр о м ­
н о е  к о л и ч ес т в о  о тх о д о в  го р н о д о б ы в а ю щ е й  и п е р е р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о ст и , 
м ет а л л у р ги ч е ск о го , э н е р ге т и ч е с к о го  и  д р у ги х  п р о и зв о д с тв : б о л ее  1,1 м л р д  м 3 го р н о й  
м ассы , во  в н е ш н и е  о тв а л ы  у л о ж е н о  б ол ее  800  м л н  м 3 п о р о д  в с к р ы ш и  и б о л ее  260  
м л н  м  о тх о д о в  о б о га щ ен и я  х р а н я т с я  в  х в о с т о х р а н и л и щ а х . В  с в я зи  с э т и м  зд есь  з а ­
м ет н о  у х у д ш а е т с я  э к о л о ги ч е с к а я  о б с т а н о в к а  и  п о я в л я е т с я  р я д  к о н ф л и к т о в  п р и р о д ­
н о го , эк о н о м и ч е с к о го  и  э к о л о ги ч е с к о го  х а р а к те р а .
И с с л е д о в а н и я  те х н о ге н н о -м и н е р а л ь н ы х  о б р а зо в а н и й  (Т М О ) в  с в я зи  с э ти м  
п р е д с т а в л я ю т  п о в ы ш е н н ы й  н а у ч н ы й  и п р а к т и ч е с к и й  и н терес . К р о м е  то го , о тв а л ы  
го р н о д о б ы в а ю щ и х  и м ет а л л у р ги ч е с к и х  п р е д п р и я т и й  о с о б ен н о  и н те р е с н ы  к а к  п е р ­
с п е к ти в н ы е  и с то ч н и к и  сы р ь я  д л я  р а зл и ч н ы х  о б л ас т ей  и н д у стр и и , т а к  к а к  в  р е зу л ь -
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та те  те х н о ге н н о й  д е я т е л ь н о с т и  ф о р м и р у ю т с я  « н о в ы е »  го р н ы е  п о р о д ы , с о с р е д о т о ­
ч ен н ы е  в  го р н о р у д н ы х  о тв ал ах , ш л а м о х р а н и л и щ а х , з о л о -  и  ш л а к о о тв ал а х , о тв а л а х  
м ет а л л у р ги ч е ск о го  п р о и зв о д с тв а .
Т М О  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  о с та тк и  сы рья , м ат е р и ал о в , п о л у ф а б р и к а то в , о б р а ­
зо в а в ш и х с я  п р и  п р о и зв о д с тв е  п р о д у к ц и и  и л и  в ы п о л н е н и и  р а б о т  и  у т р а т и в ш и е  п о л ­
н о с ть ю  и л и  ч а с т и ч н о  и с х о д н ы е  п о тр е б и те л ь с к и е  сво й ств а . В а ж н ы м и  м и н е р а л ь н ы м  
р е с у р с а м и  Б е л го р о д с к о й  о б л ас т и  я в л я ю т с я  в с к р ы ш н ы е  п о р о д ы  к а р ь е р о в  д е й с т в у ю ­
щ и х  Г О К о в . П о р о д ы  в с к р ы ш и  до  си х  п ор  н е  и с п о л ь зу ю т с я  в  д о с та то ч н о м  к о л и ч е с т ­
ве , ч то  п р и в о д и т  к  и х  с к л а д и р о в а н и ю  и  о б р а зо в а н и ю  б о л ьш о го  к о л и ч е с т в а  о твалов .
В о зд е й с тв и е  Т М О  н а  о к р у ж а ю щ у ю  с р е д у  п р о я в л я е т с я  к а к  н а  о тд е л ьн ы е  ее 
к о м п о н е н ты , т а к  и  в  ц ел о м . Э то  о к а зы в а е т  о тр и ц а т е л ь н о е  в л и я н и е  н а  р а с т и т е л ь н ы й  
и  ж и в о т н ы й  м и р  р а й о н а  и, ч то  о с о б ен н о  в аж н о , н а  с о с то я н и е  зд о р о в ь я  и  д е я т е л ь ­
н о с ть  ч ел о в ек а . Н а  с е го д н я ш н и й  д ен ь  те х н о ге н н ы е  л а н д ш а ф т ы  в р а й о н е  К М А  з а н и ­
м а ю т  п л о щ а д ь  б о л ее  30  ты с. га  [1].
Ц е л ь ю  и с с л е д о в а н и я я в и л о с ь  и зу ч ен и е  и зм е н е н и й  о к р у ж а ю щ е й  п р и р о д н о й  
с р е д ы  С т а р о о с к о л ь с к о -Г у б к и н с к о го  р а й о н а  п о д  в о зд е й с т в и е м  Т М О , а  та к ж е  м о н и ­
т о р и н г  д и н а м и к и  д о б ы ч и  в с к р ы ш н ы х  п о р о д  Л еб е д и н с к о го  Г О К а  з а  п е р и о д  1990 -  
2011  гг.
Д л я  д о с ти ж е н и я  п о с т а в л е н н о й  ц е л и  в ы д ел е н  р я д  в за и м о с в я за н н ы х  задач :
1. П р о в е д е н и е  а н а л и за  с у щ е с т в у ю щ и х  к о н ц е п ц и й  и  м ет о д о в  и зу ч е н и я  р е г и о ­
н а л ь н ы х  п р и р о д н о -т е р р и т о р и а л ь н ы х  к о м п л е к с о в  и  п р и р о д н о -т е х н и ч е с к и х  си стем .
2. Р а с с м о т р е н и е  х а р а к т е р а  в л и я н и я  Т М О  н а  к о м п о н е н т ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  
и зу ч а е м о й  те р р и т о р и и , в ы д ел е н и е  зо н  во зд е й с тв и я , и зу ч ен и е  п р о с т р а н с т в е н н о  - 
в р е м е н н ы х  за к о н о м е р н о с т е й  в о зд е й с т в и я  Т М О  н а  к о м п о н е н т ы  п р и р о д н о й  среды .
3. И зу ч е н и е  о тв а л о в  в с к р ы ш н ы х  п о р о д  го р н о д о б ы в а ю щ и х  и  м е т а л л у р ги ч е ­
с к и х  п р е д п р и я т и й  Л е б е д и н с к о го  Г О К а  к а к  п е р с п е к т и в н ы х  и с то ч н и к о в  с ы р ь я  д л я  
р а зл и ч н ы х  о б л а с т е й  и н д у стр и и .
О б ъ ек то м  и с с л е д о в а н и я я в л я е т с я  те р р и т о р и я  С т а р о о с к о л ь с к о -Г у б к и н с к о го  
р а й о н а  Б е л го р о д с к о й  о б л асти .
П р е д м е т  и с с л е д о в а н и я  -  о с о б е н н о с т и  в о зд е й с т в и я  Т М О  н а  к о м п о н е н ты  о к ­
р у ж а ю щ е й  с р е д ы  и зу ч а е м о й  т е р р и т о р и и , а  так ж е  д и н а м и к а  д о б ы ч и  в с к р ы ш н ы х  п о ­
р о д  Л е б е д и н с к о го  Г О К а  за  п е р и о д  1990-2011  гг.
И с с л е д о в а н и е  п р о в о д и л о с ь  в  р а м к а х  р е а л и за ц и и  го с у д а р с т в е н н о го  за д ан и я  
М и н и с т е р с т в а  о б р а зо в а н и я  и  н а у к и  Р Ф  Б е л го р о д с к и м  го с у д а р с т в е н н ы м  н а ц и о н а л ь ­
н ы м  и с с л е д о в а т е л ь с к и м  у н и в е р с и т е т о м  н а  2 0 1 2  го д  (п р и к а зы  №  5 .1 7 3 9 .2 0 1 1 ; №  
5 .3 4 0 7 .2 0 1 1  « Р а ц и о н а л ь н о е  н е д р о п о л ь зо в а н и е  ж е л е зо р у д н о й  п р о в и н ц и и  К М А : г е о ­
э к о л о ги ч е с к и е  п р о б л е м ы  и  п у т и  и х  р еш ен и я» ).
М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и й .  В  х о д е  и с с л е д о в а н и я  н а м и  п р и м е н я л и с ь  
с л ед у ю щ и е  м е т о д и к и  ге о э к о л о ги ч е с к о го  а н а л и за  д л я  оц енки :
1) ге о э к о л о ги ч е с к о й  о б с т а н о в к и  те р р и т о р и и ;
2 ) те х н о ге н н о й н а р у ш е н н о с т и  л а н д ш а ф та ;
3) те х н о ге н н о го  в о зд е й с т в и я  ч е р е з  и зм ен е н и е  б и о ты  эк о с и с те м ;
4 ) н о р м и р о в а н и я  к а ч е с т в а  о к р у ж а ю щ е й  среды .
З н а ч ен и е  ге о э к о л о ги ч е с к о го  а н а л и за  в  о ц ен к е  в л и я н и я  Т М О  за к л ю ч а е т с я  в 
б о л ее  м а с ш т а б н о м  и  в  то  ж е  в р е м я  д е та л ь н о м  р а с с м о т р е н и и  в с е х  а с п ек то в  п р о я в л е ­
н и я  д а н н о го  я в л ен и я . П р о в е с т и  ан а л и з  зн а ч и т  со зд ат ь  о ц е н о ч н у ю  м о д е л ь  г е о э к о л о ­
ги ч е с к о й  с и т у а ц и и  С Г Г Д К , а  это  м о ж е т  б ы ть  д о с ти гн у то  п у те м  т и п и за ц и и  и  к о н к р е ­
т и за ц и и  ге о э к о л о ги ч е с к о й  о б с т а н о в к и  и с с л е д у е м о й  те р р и т о р и и , к о т о р а я  п р е д п о л а ­
га е т  в ы я в л е н и е  за к о н о м е р н о с т е й  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  и  о п р е д ел е н и е  н а п р а в л е н и й  
р а зв и т и я  т е р р и т о р и и  с у ч е т о м  п р о с т р а н с т в е н н о й  и  в р е м е н н о й  э к с тр а п о л я ц и и .
Г е о э к о л о ги ч е с к и й  а н а л и з  н о с и т  к о м п л е к с н ы й  х а р а к те р  и  в к л ю ч а е т  в  себ я  с л е ­
д у ю щ и е  п о к азател и :
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- о ц е н к а  с р е д ы  о б и та н и я  и  зд о р о в ь я  н а с ел е н и я , а  с те п е н ь  и х  и зм е н е н и я  с в я за ­
н а  с к р и т е р и я м и  за гр я зн е н и я  в о зд у х а , во д ы , п о ч в ы  и  р а д и а ц и о н н ы м  загр я зн е н и ем ;
- х а р а к т е р и с т и к а  с т е п е н и  у х у д ш е н и я  зд о р о в ь я  ч ел о в ек а , ч е р е з  м е д и к о ­
д е м о гр а ф и ч е с к и е  к р и тер и и ,
- п р и м ен е н и е  с и с те м ы  с о в о к у п н ы х  тр е б о в а н и й : с а н и та р н о -ги ги е н и ч е с к и х , во - 
д о - и  р ы б о х о зя й с т в е н н ы х  и  о б щ е эк о л о ги ч е с к и х
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  П р о в е д е н н ы е  н а м и  и с с л е д о в а н и я  п о к а за л и , ч то  о т ­
в а л ы  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  м а с с и в ы  т е х н о ге н н ы х  п о р о д , за л е га ю щ и е  б ез  о п р е д е л е н ­
н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  и  с тр у к т у р ы  и  с о с то я щ и е  и з  р а зл и ч н ы х  д и с п е р с н ы х  и  г л ы ­
б о в ы х  о тл о ж ен и й . Д л и т е л ь н о с т ь  т р а н с ф о р м а ц и и  т е л а  о т в а л а  в  з а в и с и м о с т и  о т  х а ­
р а к т е р а  гр у н т а  с о с т а в л я е т  о т  3 до  15 л е т  [1]. Э то  п о зв о л я е т  п р о в о д и т ь  о п р е д ел е н н ы е  
р е к у л ь т и в а ц и о н н ы е  м ер о п р и я т и я  и  б о л ее  р а ц и о н а л ь н о  и с п о л ь зо в а т ь  Т М О , п о с к о л ь ­
к у  с ф е р а  и х  и с п о л ь зо в а н и я  д о с та то ч н о  ш и р о кая : с т р о и т ел ь с т в о , д о р о ж н ы е  р а б о ты , 
и н ж е н е р н о -б и о л о ги ч е с к и е  м е р о п р и я т и я . П р и  э т о м  с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь , ч то  м н о ги е  
Т М О  о к а зы в а ю т  н е га ти в н о е  в л и я н и е  н а  с о с то я н и е  о к р у ж а ю щ е й  п р и р о д н о й  среды . 
Б о л ь ш и м  р е зе р в о м  д л я  с т р о и т е л ь н о й  и н д у с т р и и  с л у ж а т  ск а л ьн ы е  и  в с к р ы ш н ы е  п о ­
р о д ы , к о т о р ы е  м о ж н о  и с п о л ь зо в а т ь  д л я  п о л у ч е н и я  с тр о й м а те р и а л о в , а  так ж е  и зг о ­
т о в л е н и я  щ е б н я  к а к  за п о л н и те л я  д л я  б етон ов .
Т ак и м  о б р азо м , д и н а м и к а  д о б ы ч и  м е л а  в  п е р и о д  с 1990 п о  2011  гг. х а р а к т е р и ­
зу е тс я  в ы с о к и м и  п о к а за т е л я м и  в  1990 и  1991 гг., за те м  н а б л ю д а е т с я  со к р а щ ен и е  
о б ъ е м а  д о б ы ч и . Д а л е е  в  п е р и о д  с 2 0 0 2  п о  2 0 0 7  гг. с н о в а  у в е л и ч е н и е  о б ъ е м о в  д о б ы ­
ч и , а  за те м  с н о в а  сп а д  п о  2 0 0 9  г. и  в  н а с то я щ е е  в р е м я  н е б о л ь ш о й  р о с т  д о б ы ч и  м е л а  
н а  о т в а л а х  в с к р ы ш н ы х  п о р о д  Л е б е д и н с к о го  Г О К а  (рис. 1). Э т а  д и н а м и к а  о б у с л о в л е ­
н а  те м п а м и  д о б ы ч и  и  р а зр а б о т к и  ж е л е зо р у д н ы х  о тл о ж е н и й  в  ц ел ом .









Р ис. 1. Д и н а м и к а  д о б ы ч и  в с к р ы ш н ы х  п о р о д  (м ел а) н а  п р е д п р и я т и я х  Л еб е д и н с к о го
Г О К а  в  п е р и о д  с 1990 п о  2011  гг.
Д о б ы ч а  п е с к а  в  п е р и о д  с 1990 п о  2011  гг. н е  о тл и ч а е т с я  б о л ь ш и м и  ск ач кам и , 
н о  х а р а к т е р и зу е т с я  н е б о л ь ш и м и  о тк л о н ен и ям и . Т ак , м и н и м у м  д о б ы ч и  н а б л ю д а л с я  в 
2 0 0 2  го д у  и  с о с т а в и л  2 0 9 0  ты с. м  , а  м ак си м у м  б ы л  о т м е ч е н  в  1994 го д у  и  с о с та в и л  
4 5 9 6  ты с. м 3 (рис. 2).
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Р ис. 2. Д и н а м и к а  д о б ы ч и  в с к р ы ш н ы х  п о р о д  (п еск а) н а  п р е д п р и я т и я х  
Л е б е д и н с к о го  Г О К а  в  п е р и о д  с 1990 п о  2011  гг.
Д о б ы ч а  с у гл и н к а -гл и н ы  х а р а к т е р и зу е т с я  р е зк и м и  д и н а м и ч е с к и м и  ск ач к ам и , 
ч то  з а в и с и т  о т  и х  с о д ер ж а н и я  в  о тв а л а х  го р н ы х  п ород . П р и  э т о м  а б с о л ю тн ы й  м и н и ­
м у м  н а б л ю д а л с я  в  1994 го д у  и  с о с та в и л  465  ты с. м  , а  м а к с и м у м ы  б ы л и  о т м е ч е н ы  в
о
1995, 1996 и  2 0 0 0  гг. и  с о с та в и л и  2149 , 2 1 7 4  и  2 1 9 9  ты с. м  с о о тв ет с тв е н н о  (рис. 3).
Р ис. 3. Д и н а м и к а  д о б ы ч и  в с к р ы ш н ы х  п о р о д  (су гл и н к а -гл и н ы ) н а  п р е д п р и я т и я х  Л е ­
б е д и н с к о го  Г О К а  в  п е р и о д  с 1990 п о  2011  гг.
В  ц е л о м  д и н а м и к а  д о б ы ч и  в с к р ы ш н ы х  п о р о д  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с у н к е  4 и  х а ­
р а к т е р и зу е т с я  п л а в н ы м  с н и ж е н и е м  в п е р и о д  с 1990 п о  2 0 0 2  гг., затем  а к ти в н ы м  
п о д ъ е м о м  до  2 0 0 7  го д а , д ал ее  с п а д о м  и  м и н и м у м о м  в 2 0 0 9  го д у  -  6211  ты с. м  и  р е з ­
к и м  ск а ч к о м  в 2 0 1 0  г. и  с т а б и л и за ц и е й  (рис. 4). Т а к а я  т е н д е н ц и я з а в и с и т  в с е гд а  о т  
м н о ги х  ф ак то р о в , в  то м  ч и сл е  о т  э к о л о ги ч е с к о й  и  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о й  о б с т а ­
н о в к и  в  ц е л о м  и  п о т р е б н о с т я х  р ы н к а  в  ж е л е зо р у д н о м  сы р ье , к о т о р ы е  с у щ е с т в у ю т  
всегд а , н о  о б ъ е м ы  и х  к о л е б л ю тс я  п о сто ян н о .
Т е х н о ге н н о -м и н е р а л ь н ы е  о б р а зо в а н и я  м о ж н о  ш и р о к о  и с п о л ь зо в а т ь  в  с т р о и ­
те л ьс тв е , п р и  п р о в е д е н и и  и н ж е н е р н о -б и о л о ги ч е с к и х  р аб о т . В  р е зу л ь т а т е  д е я т е л ь н о ­
с ти  го р н о р у д н о го  п р о и зв о д с т в а  о б р а зу ю тс я  о тв ал ы , сл о ж е н н ы е  д е зи н т е гр и р о в а н ­
н ы м и  в с к р ы ш н ы м и  и  в м е щ а ю щ и м и  п о р о д а м и , у б о г и м и  за б а л а н с о в ы м и  р у д а м и , а 
так ж е  п р о д у к т а м и  п е р е р а б о т к и  р у д  -  о т х о д а м и  о б о га щ ен и я . Н а к о п л е н и е  б о л ь ш о й  
м а с с ы  Т М О  п р и в о д и т  к  в о зн и к н о в е н и ю  э к о л о ги ч е с к и х  п р о б л е м  н а  т е р р и т о р и и  С Г  
Г Д К , к о т о р ы е  о б у с л о в л е н ы  п р е и м у щ е с т в е н н о  д е я т е л ь н о с т ь ю  г о р н о м е т а л л у р ги ч е ­
с ко го  к о м п л ек са . К а к  п о с л е д с т в и я  и н т е н с и в н о й  р а зр а б о т к и  н ед р  в о зн и к л и  м н о г о ­
ч и с л е н н ы е  о т в а л ы  п р о м ы ш л е н н ы х  о тх о д о в , о к а зы в а ю щ и е  и н те н с и в н о е  в л и я н и е  н а
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о к р у ж а ю щ у ю  среду . Т М О  я в л я ю т с я  ц е н н ы м  с ы р ье м  д л я  п о л у ч е н и я  р а зл и ч н ы х  м е ­
та л л о в , с тр о и т е л ь н ы х  м ат е р и ал о в , х и м и ч е с к о й  п р о д у к ц и и , м и н е р а л ь н ы х  у д о б р е н и й  
и  др. [2, 3].
Динамика добычи рыхлой вскрыш и за период 
с 1990 по 2011 гг.
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Рис. 4. Д и н а м и к а  д о б ы ч и  в с к р ы ш н ы х  п о р о д  н а  п р е д п р и я т и я х  Л еб е д и н с к о го  Г О К а  в
п е р и о д  с 1990 п о  2011  гг.
Т ак и м  о б р азо м , к о м п л ек сн о е  и с п о л ь зо в а н и е  Т М О  о б у с л о в л ен о  р я д о м  ф а к т о ­
р о в  ге о л о ги ч е с к о го , э к о л о ги ч е с к о го  и  э к о н о м и ч е с к о го  х ар а к те р а . И  д л я  то го  ч т о б ы  
о п р е д ел и т ь  п у т и  д а л ь н ей ш е го  и с п о л ь зо в а н и я  п р о д у к т о в  п е р е р а б о т к и  Т М О , н е о б х о ­
д и м о  со зд ат ь  о п ти м а л ь н ы е  у с л о в и я  д л я  и х  п е р е р а б о т к и  и  р еал и зац и и , со зд ат ь  б азу  
д а н н ы х  и  п а с п о р т н ы й  у ч ет , р а зр аб о тать  э к о н о м и ч е с к и е  м е х а н и зм ы  и  о б о с н о в а н и я  
и с п о л ь зо в а н и я , с о гл ас о в ат ь  р ац и о н а л ь н ы е  в за и м о о т н о ш е н и я  м е ж д у  п р о и зв о д и т е л я ­
м и  и  п о т р е б и т е л я м и  п р о д у к то в  п е р е р а б о т к и  Т М О .
О д н и м  и з  н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а зн ы х  п у т е й  р е ш ен и я  п р о б л е м ы  р а ц и о н а л ь н о го  
и с п о л ь зо в а н и я  о тв а л о в  в с к р ы ш н ы х  п о р о д  я в л я е т с я  и х  п е р е р а б о т к а  и  р ек у л ь ти в а ц и я . 
П о  к о л и ч ес т в у , т е х н о л о ги ч ес к и м  с в о й с тв а м  и  э к о н о м и ч е с к и м  п о к а за те л я м  Т М О  С Г  
Г Д К  м о гу т  б ы ть  ш и р о к о  и с п о л ь зо в а н ы  д л я  у д о в л е т в о р е н и я  п р а к т и ч е с к и х  н у ж д  ч е ­
л о в ек а , и  в  э т о м  см ы сл е  о н и  м о гу т  с о о тв ет с тв о в а ть  п о н я ти ю  « м е с т о р о ж д е н и я  п о л е з ­
н ы х  и с к о п а е м ы х » . Н о , с д р у го й  с то р о н ы , п р е о б л а д а ю щ а я  и х  ч а с т ь  н е  о т в е ч а е т  э т о м у  
о п р е д ел е н и ю , т а к  как , со гл ас н о  о б щ е п р и н я т ы м  т р е б о в а н и я м , п о  н и м , к а к  п р ав и л о , 
н е  у т в е р ж д а л и с ь  за п а с ы  п о л е зн о го  сы р ья  и  н е  о ц е н и в а л а сь  э к о н о м и ч е с к а я  ц е л е с о ­
о б р а зн о ст ь  и х  р а зр аб о тк и .
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